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THESIS ABSTRACT 
Daniel James DeLay 
Master of Music
School of Music and Dance 
June 2020 
Title: 五大 Godai 
     五大 Godai is a five-movement composition for four solo vocalists and chamber 
orchestra, in which the five Japanese elements are each personified in turn: 水 water, 火 
fire, 地 earth, 風 wind, and 空 aether. The personification of each element provides a 
lens, through which to view the natural world. This lens focuses on both the absolute 
beauty and spiritual treasures of our planet, as well as its vulnerability and suffering at the 
hands of humankind.  The text, which I have written, and the music that I have composed 
are intended to prompt one to marvel at the beauty of our world. Hopefully, the work also 
inspires one to feel the suffering of the earth, in order to bring about meaningful action 
for the health of our planet. The final movement, 空 Aether, is a vocalise that aims to 
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Solo Soprano (Wind) 
Solo Mezzo-Soprano (Water) 
Solo Tenor (Fire) 








*While there are two vibraphone parts in Wind, the piece can be played on a single vibraphone 
with percussionists standing on either side of the vibraphone.  













My body pure and clear, 
I give life to all in my embrace. 
Meeting the sun at the horizon, 
my skin shines as a field of crystals. 
I am the essence of life. 
 
But you have filled my heart 
with plastic dust. 
Bleached the jewels beneath my skin. 
As you boil me, 
I scald and suffocate 
those in my embrace.   
  
Please, make me clear again.  
Cleanse me and I will  
flow across all lands to heal 










Feed me and I will devour 
all that you give me. 
Watch in awe as I erect black pillars 
into the sky! 
 
But if you control me, 
my energy will give you life. 
I will give you life! 
I will be your only warmth 
in the coldest of nights. 
 
Still I am ravenous. 
Watch in fear as I conquer 
city and country! 
Consuming without consideration of consequence, 





















Steadfast and unmoving, 
my back is the foundation for all you 
achieve. 
In my sturdy cradle, 
I give stability with stony arms.  
 
From my heart flowers bloom, 
precious jewels of life kissed 
by the sun. 
This verdant life 
a gift of energy and peace 
for those who walk on his soily chest. 
 
But you cut down and burn 
the gifts I offer. 
Enlightened paintings of diverse life  
selfishly replaced with  
monocrop fields!  
 
Let my verdant hair grow long and full. 
To provide a cradle shared by 
all life. 
Nourish me and I will thrive, 
 sending awesome wooden towers 







and you will be restored. 
Together we can travel freely 
across all lands. 
 
Floating, shapeless and clear. 
I am a part of each of you. 
 
 But you fill my soul with toxic particles. 
Trapped under your venomous blanket. 
My skies twisting out of balance. 
Burning, freezing, storming. 
When you poison me 
 
You poison yourselves. 
Will you choose to heal us? 
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